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1 La  mise  en  place  d'une  offre  de   jeu  nécessite  une  réflexion  dans   le  cadre  du  projet










projet   idéal.  Vos  moyens   humains,   financiers   sans   oublier   l'espace   disponible   se
chargeront de vous rappeler la réalité. Au moins vous aurez une idée précise de ce vers
quoi  vos  actions  doivent  tendre,  vous  permettant  de  ne  pas  vous enfermer  dans  vos
propres représentations et d'aborder le jeu de manière transversale sans le cantonner à
la seule section jeunesse.
3 Cette   phase   de   préparation   sera   aussi   l'occasion   de   s'assurer   que   l'ensemble   du
personnel  a  pris  connaissance  du  projet  d'établissement.  Faites  en  sorte  qu'il  soit  le
plus  clair  possible  et   illustrez-le  avec  des  actions  concrètes  déjà  mises  en  place  par











une   seule   solution,   Inspirez-vous   de   fonctionnements,   d'aménagements   d'autres
établissements pour les adapter à votre structure. Il est important de documenter et de
partager   les  projets  mis  en  place,  cela  vous  permettra  de  garder  un  historique  de
l'évolution  de  vos  projets, les  nouveaux  arrivants  au  sein  de  votre  équipe  vous  en
seront reconnaissant.
5 Nous diffusons déjà sur notre territoire notre programme d'animation auprès de nos
partenaires,   partagez   également   vos   formats   d'ateliers,   vos   ressources,   avec   les
ludothèques,  écoles,  centres  d'animation,  associations, etc.  Mettez  en  place  un   site
collaboratif, comme un wiki par exemple, pour échanger vos idées, publiez vos fiches
d'ateliers. Cela ne remplace pas les visites auprès de vos partenaires mais permettra de
valoriser  sur   le   territoire   les  actions  déjà  mises  en  place  et  suscitera  de  nouveaux
partenariats.
6 D'un  point  de  vue   technique,   la  plupart  des   supports  de   jeux  ne  poseront  pas  de
difficultés. Toutefois pour le jeu vidéo, il est indispensable de négocier en amont avec
les services informatiques un accès au réseau permettant de mettre à jour facilement le
matériel  (tablettes,  consoles)  et  de  télécharger  des   jeux  dématérialisés  au  risque  de
vous couper d'une part importante de la production vidéo ludique.








Se former et accompagner le personnel
7 Composez   un   groupe   de   travail   représentant   différentes   sections   de   votre
organigramme, comprenant à la fois des joueurs et des non joueurs, et si possible un
référent professionnel du jeu. Le groupe de travail sera chargé de transcrire les grandes
intentions   du   projet   d'établissement   en   propositions   d'actions   concrètes,   de
l'animation ponctuelle au projet de réaménagement de votre établissement.
8 Il va être nécessaire de former les collègues aux univers des jeux pour établir des points













10 Il  est  tentant  de  se   focaliser  uniquement  sur   le  choix  du   jeu  à  proposer  au  public.
Toutefois,   les   acquisitions   se   font   dans   le   cadre   de   la   politique   d'acquisition   de
l'établissement.  Cette  dernière,   tout  comme   le  projet  d'établissement,  pourra   faire
l'objet d'une adaptation. Le choix des acquisitions se fera au croisement des objectifs de
l'établissement,   des   besoins   du   public,   des   contraintes   matérielles,   humaines   et
financières ainsi que de l'offre déjà existante sur le territoire.
11 Un jeu se gère de la même manière qu'un livre ou tout autre support, une veille est à
mener   sur   le   sujet  pour   se   tenir  au  courant  de   l'actualité  au   travers  de   la  presse
spécialisée,  des   sites  web  dédiés  ou   en  vous   rendant   à  des   salons.  Vous  pourrez



















intérieur  permettra  de  cadrer  l'utilisation  des  jeux  sur  placeet  aidera  le  personnel  à
tenir un discours commun.
14 Dans le cadre d'une offre de prêt, il faut donc vérifier l'ensemble des pièces, au retour;









adultes,  dans  un  premier  temps,  pour  mettre  en  place  de  nouveaux  partenariats  et
tester l'appétence du public.
16 Ces  premières  animations  ne  seront  pas  toutes  couronnées  de  succès,  de  nombreux
éléments  seront  certainement  à  revoir  comme   l'aménagement  du   lieu,   le  choix  des
jeux,   la   façon  de   les  présenter,  d'organiser   (ou  non)   les   temps  de   jeu,  de  gérer   la
circulation  des   joueurs,  etc.  Un   temps  d'adaptation  sera  nécessaire,  certaines   idées
seront abandonnées en cours de route.
17 Pas  besoin  d'être  spécialiste  sur  l'ensemble  des  jeux  du  marché,  faites-vous  aider  en
invitant les communautés de joueurs à co-organiser des événements et faire découvrir
leurs  passions.  Mettez  à  disposition  vos  ressources  matérielles,  documentaires  mais
aussi vos compétences. Le partage de l'information, la coopération sont au cœur même
du succès de jeux comme Minecraft. S'appuyer sur une pratique motivante pour initier
aux   règles   d'écriture   sur   un   wiki,   documenter   l'avancement   de   son   projet   de









19 Vous  pouvez  également  vous  appuyer  sur  des  dispositifs   ludiques  pour   favoriser   la
participation, les échanges avec les lecteurs. Sans aller jusqu'à la mise en place d'un jeu
































lancer  en  allant  présenter   le   jeu  en  faisant  une  ou  deux  parties  pour  rien.   Il  pourra  en





pour  que  la  partie  puisse  avoir  lieu.  Il  est  donc  nécessaire  qu'il  puisse  jouer  sur  son
temps de travail et que cela soit inscrit sur sa fiche de poste.
NOTES
1.  Compte   rendu   d'un   atelier   Machinima   à   l'Astrolabe   de   Melun :   <  http://
www.astrolabe-melun.fr/astrolabe-melun.fr/cms/articleview/id/776 >.
• 
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